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Opening Address and Objectives of the Meeting
R.W. Gibbons1
I w e l c o m e y o u a l l t o t h i s m e e t i n g o n g r o u n d n u t
r o s e t t e v i r u s d isease . S e v e r a l o f y o u p a r t i c i -
p a t e d i n t h e M a y 1983 r o s e t t e m e e t i n g o r g a n -
i z e d i n t h e U S A b y P e a n u t C o l l a b o r a t i v e
R e s e a r c h S u p p o r t P r o g r a m ( P e a n u t C R S P ) ,
a n d t h e use fu lness o f t h a t m e e t i n g w i l l b e
e m p h a s i z e d w h e n w e c o n s i d e r t h e v e r y c o n s i d -
e r a b l e a d v a n c e s m a d e b y t h e d i f f e r e n t r e s e a r c h
g r o u p s o v e r t h e pa s t 2 yea r s .
I t i s f o r t u n a t e t h a t s o m a n y o f y o u t r a v e l e d t o
C a m b r i d g e t o p a r t i c i p a t e i n t h e A s s o c i a t i o n o f
A p p l i e d B i o l o g i s t s ' m e e t i n g o n ' N e w D e v e l o p -
m e n t s i n T e c h n i q u e s f o r P l a n t V i r u s D e t e c -
t i o n ' , h e l d d u r i n g 10-12 A p r i l 1985 a s t h i s
e n a b l e d u s t o o b t a i n t h e m a x i m u m n u m b e r o f
p a r t i c i p a n t s f o r o u r r o s e t t e m e e t i n g o n a r e -
s t r i c t e d b u d g e t . W e a r e f o r t u n a t e t h a t D r A . J .
G i b b s a n d M r s K . F . B o s w e l l h a v e b e e n a b l e t o
a t t e n d , a n d a r e w i l l i n g t o e x p l a i n t h e i r V i r u s
I d e n t i f i c a t i o n a n d D a t a E x c h a n g e ( V I D E ) p r o -
j e c t f o r t h e b e n e f i t o f t h o s e o f u s w h o d i d n o t
a t t e n d t h e A s s o c i a t i o n o f A p p l i e d B i o l o g i s t s '
m e e t i n g . W e a r e a l s o p l e a s e d t o h a v e D r K . H .
G a r r e n a t t e n d i n g t h e m e e t i n g a s o u r o b s e r v e r
f o r P e a n u t C R S P R e v i e w .
T h e i m p o r t a n c e o f g r o u n d n u t r o s e t t e v i r u s
disease i n W e s t , E a s t , a n d s o u t h e r n A f r i c a ha s
l o n g b e e n r e c o g n i z e d a n d , f r o m t h e s t a r t o f o u r
I C R I S A T G r o u n d n u t I m p r o v e m e n t P r o g r a m
i n 1976, w e h a v e g i v e n h i g h p r i o r i t y t o t h e
p r o b l e m . I t w a s s o o n f o u n d t h a t m a n y o f t h e
r e p o r t s o f r o s e t t e f r o m o u t s i d e A f r i c a w e r e
b a s e d o n i n c o r r e c t i d e n t i f i c a t i o n s a n d w e h a v e
n o t b e e n a b l e t o f i n d g r o u n d n u t r o s e t t e v i r u s
d isease o u t s i d e t h e A f r i c a n c o n t i n e n t . P l a n t
q u a r a n t i n e r e g u l a t i o n s p r e v e n t o u r w o r k i n g o n
t h e d isease i n I C R I S A T C e n t e r , b u t w e h a v e
b e e n a b l e t o d o u s e f u l r e s e a r c h o n t h e i d e n t i f i -
1. Leader, Groundnut Improvement Program, ICRISAT, Patancheru, Andhra Pradesh 502 324, India.
c a t i o n a n d c h a r a c t e r i z a t i o n o f t h e c a u s a l v i -
ruses , t h r o u g h c o l l a b o r a t i v e p r o j e c t s i n t h e
F e d e r a l R e p u b l i c o f G e r m a n y a n d t h e U n i t e d
K i n g d o m . S e v e r a l o f t h e c o o p e r a t i n g s c i e n t i s t s
a r e f o r t u n a t e l y p r e s e n t a t t h i s m e e t i n g . O u r
c o l l a b o r a t i o n w i t h t h e P e a n u t C R S P g r o u p ,
a n d t h e I n s t i t u t e f o r A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h o f
A h m a d u B e l l o U n i v e r s i t y , S a m a r u , i n N i g e r i a ,
has a l s o p r o v e d t o b e v a l u a b l e . I n 1982 , w e
e s t a b l i s h e d t h e I C R I S A T R e g i o n a l G r o u n d n u t
P r o g r a m f o r S o u t h e r n A f r i c a b a s e d i n M a l a w i ,
a n d D r s K . R . B o c k , a s p a t h o l o g i s t , a n d S . N .
N i g a m , a s b r e e d e r , a r e d e v o t i n g a c o n s i d e r a b l e
p o r t i o n o f t h e i r t i m e t o r e s e a r c h o n t h e e p i d e -
m i o l o g y o f g r o u n d n u t r o s e t t e v i r u s d i sease , a n d
t o b r e e d i n g r o s e t t e - r e s i s t a n t g r o u n d n u t c u l t i -
v a r s .
T h e o b j e c t i v e s o f o u r m e e t i n g a r e t o b r i n g
t o g e t h e r r e p r e s e n t a t i v e s o f t h e v a r i o u s r e s e a r c h
g r o u p s t o d i scuss t h e i r r e c e n t f i n d i n g s o n
r o s e t t e , a n d t h e i r p l a n s f o r f u t u r e r e s e a r c h . I t i s
i m p o r t a n t t o a v o i d e x p e n s i v e d u p l i c a t i o n o f
r e s e a r c h , a n d e v e n m o r e i m p o r t a n t t o d e v e l o p a 
c o o r d i n a t e d r e s e a r c h a p p r o a c h t o f u l l y i d e n t i f y
a n d c h a r a c t e r i z e t h e c o m p o n e n t s o f t h e v i r u s
c o m p l e x , a n d t o d e v e l o p d i a g n o s t i c a i d s t o
assis t w i t h e p i d e m i o l o g i c a l i n v e s t i g a t i o n s a n d
w i t h r e s i s t a n c e b r e e d i n g . T h e e x i s t e n c e o f a 
c o o r d i n a t e d i n t e r n a t i o n a l c o l l a b o r a t i v e p l a n
f o r r e s e a r c h o n t h e r o s e t t e p r o b l e m m a y w e l l
assis t t h e i n d i v i d u a l r e s e a r c h g r o u p s i n o b t a i n -
i n g f u n d s t o c o n t i n u e t h e i r w o r k . I t w i l l a l s o
h e l p t o o r g a n i z e c o l l e c t i o n a n d t r a n s p o r t a t i o n
o f d i s ea sed m a t e r i a l s . T h e r e m a y a l s o b e p o s s i -
b i l i t i e s t o e x c h a n g e s t a f f , a n d t r a i n s t a f f w i t h
m u t u a l b e n e f i t s . I a m su re t h a t o v e r t h e 2 d a y s
o f t h i s m e e t i n g w e c a n a c h i e v e these o b j e c t i v e s .
T h a n k y o u .
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Groundnut Rosette Virus Disease: The Present Situation
and Research Needs
D . V . R . Reddy1
Background and Present Situation
G r o u n d n u t r o s e t t e v i r u s d isease , f i r s t r e p o r t e d
b y Z i m m e r m a n n i n 1907 , i s r e c o g n i z e d a s t h e
m o s t i m p o r t a n t v i r u s d isease o f g r o u n d n u t
( A r a c h i s h y p o g a e a L . ) i n A f r i c a s o u t h o f t h e
S a h a r a , i n c l u d i n g M a d a g a s c a r . S e v e r a l r e p o r t s
h a v e a p p e a r e d o n t h e v a r i o u s t y p e s o f r o s e t t e
disease, a n d o n m a n a g e m e n t o f t h e d isease b y
c u l t u r a l p r a c t i c e s , s p r a y i n g w i t h a p h i c i d e s , a n d
u t i l i z i n g h o s t - p l a n t r e s i s t a n c e . B y 1983 , o n l y
t h r e e r e p o r t s h a d b e e n p u b l i s h e d o n t h e c a u s a l
v i r u s e s o f g r o u n d n u t r o s e t t e .
I n 1 9 7 5 , r o s e t t e a p p e a r e d o n o v e r 1 m i l l i o n
h a o f g r o u n d n u t s i n N i g e r i a , t h e o v e r a l l loss i n
y i e l d b e i n g e s t i m a t e d a t a r o u n d 5 6 0 0 0 0 t o n n e s .
I t i s c u r r e n t l y r e c o g n i z e d a s t h e m o s t d e s t r u c -
t i v e o f a l l g r o u n d n u t v i r u s e s i n A f r i c a .
G r o u n d n u t r o s e t t e i s t r a n s m i t t e d b y A p h i s
c r a c c i v o r a K o c h . , a n d t h e v i r u s / v e c t o r r e l a -
t i o n s h i p , f i r s t i n v e s t i g a t e d n e a r l y 3 0 y e a r s a g o ,
has b e e n s h o w n t o b e o f t h e p e r s i s t e n t t y p e .
A l t h o u g h s o m e w o r k e r s a c h i e v e d success fu l
sap t r a n s m i s s i o n o f g r o u n d n u t r o s e t t e v i r u s ,
o t h e r s w e r e u n a b l e t o t r a n s m i t g r o u n d n u t
r o s e t t e v i r u s b y m e c h a n i c a l s ap i n o c u l a t i o n .
G r o u n d n u t r o s e t t e v i r u s c a n b e r e a d i l y t r a n s -
m i t t e d b y g r a f t i n o c u l a t i o n .
P r i o r t o 1 9 8 3 , v e r y l i t t l e w a s k n o w n a b o u t
t h e c a u s a l v i r u s e s o f g r o u n d n u t r o s e t t e d isease .
R o s e t t e - i n f e c t e d p l a n t s w e r e p r e s u m e d t o c o n -
t a i n t w o v i r u s e s , o n e o f w h i c h , g r o u n d n u t
r o s e t t e v i r u s ( G R V ) , w a s t h e m a j o r o r o n l y
cause o f s y m p t o m s i n g r o u n d n u t b u t w a s
d e p e n d e n t o n t h e o t h e r , g r o u n d n u t r o s e t t e
a s s i s t o r v i r u s ( G R A V ) , f o r t r a n s m i s s i o n b y
a p h i d s .
I C R I S A T ' s i n t e r e s t i n r e s e a r c h o n r o s e t t e
s t a r t e d w i t h s u r v e y s o n g r o u n d n u t v i r u s d i s -
eases i n A f r i c a n c o u n t r i e s i n 1 9 8 1 . S i n c e m o s t
c o u n t r i e s w h e r e r o s e t t e d isease o c c u r r e d d i d
n o t h a v e f u l l y e q u i p p e d p l a n t v i r u s l a b o r a t o -
r i es , i t w a s c o n s i d e r e d e s s e n t i a l f o r e f f e c t i v e
r e s e a r c h o n t h i s p r o b l e m t o e s t a b l i s h c o o p e r a -
t i v e l i n k s w i t h p l a n t v i r u s r e s e a r c h u n i t s i n
t e c h n i c a l l y a d v a n c e d c o u n t r i e s , w h e r e g r o u n d -
n u t s w e r e n o t g r o w n .
I n 1 9 8 1 , r o s e t t e - i n f e c t e d g r o u n d n u t m a t e -
r i a l s w e r e p r o c e s s e d i n t h e v i r u s u n i t o f t h e
I n s t i t u t e f o r V i r u s R e s e a r c h i n B r a u n s c h w e i g ,
F e d e r a l R e p u b l i c o f G e r m a n y , b y D r R . C a s p e r
a n d h i s c o l l e a g u e s . I n 1982 , a n I C R I S A T
R e s e a r c h A s s o c i a t e w a s sen t t o w o r k i n
B r a u n s c h w e i g f o r 3 m o n t h s t o assis t i n c h a r a c -
t e r i z i n g t h e c a u s a l v i r u s e s . A l u t e o v i r u s , s e r o -
l o g i c a l l y r e l a t e d t o beet w e s t e r n y e l l o w s v i r u s
( B W Y V ) a n d t o p o t a t o l e a f r o l l v i r u s ( P L R V ) ,
w a s d e t e c t e d i n b o t h c h l o r o t i c a n d g r e e n
r o s e t t e - i n f e c t e d g r o u n d n u t s a n d w a s s h o w n t o
b e G R A V . S i n c e t h e G R A V f a i l e d t o p r o d u c e
t y p i c a l g r o u n d n u t r o s e t t e v i r u s d isease s y m p -
t o m s , i t w a s e v i d e n t t h a t a d d i t i o n a l w o r k
w o u l d b e necessa ry t o i s o l a t e a n d c h a r a c t e r i z e
t h e s y m p t o m - i n d u c i n g G R V .
I n 1 9 8 2 , t h e U . S . P e a n u t C R S P i n i t i a t e d a 
p r o j e c t o n t h e i d e n t i f i c a t i o n o f g r o u n d n u t v i -
ruses i n N i g e r i a , w i t h c o o p e r a t i o n f r o m s c i e n -
t i s t s a t t h e I n s t i t u t e f o r A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h
( I A R ) o f A h m a d u B e l l o U n i v e r s i t y , S a m a r u ,
Z a r i a , N i g e r i a . C h a r a c t e r i z a t i o n a n d d i a g n o s i s
o f t h e c a u s a l v i r u s e s o f g r o u n d n u t r o s e t t e w e r e
1. Principal Virologist, ICRISAT, Patancheru, Andhra Pradesh 502 324, India.
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g i v e n h i g h p r i o r i t y . C o n s i s t e n t m e c h a n i c a l
t r a n s m i s s i o n o f t h e s y m p t o m - i n d u c i n g G R V
c o m p o n e n t w a s a c h i e v e d f o r t h e f i r s t t i m e .
A b s e n c e o f l u t e o v i r u s p a r t i c l e s f r o m p l a n t s
m a n u a l l y i n o c u l a t e d w i t h t h e v i r u s a n d t h e i r
p resence i n a p h i d - t r a n s m i t t e d a n d f i e l d -
i n f e c t e d , r o s e t t e d g r o u n d n u t p l a n t s c o n f i r m e d
e a r l i e r s u g g e s t i o n s t h a t G R V d e p e n d s o n
G R A V f o r t r a n s m i s s i o n b y A . c r a c c i v o r a .
A l t h o u g h t h e r o l e o f G R V i n c a u s i n g
g r o u n d n u t r o s e t t e v i r u s disease w a s t h u s f i r m l y
e s t a b l i s h e d , i t s n a t u r e h a d s t i l l t o b e d e t e r -
m i n e d , a n d m e t h o d s f o r i t s d i a g n o s i s h a d y e t t o
b e w o r k e d o u t . Because o f t h e e x p e r t i s e a n d
e x c e l l e n t f a c i l i t i e s a v a i l a b l e a t t h e S c o t t i s h
C r o p R e s e a r c h I n s t i t u t e ( S C R I ) , I n v e r g o w r i e ,
S c o t l a n d , f u r t h e r c h a r a c t e r i z a t i o n o f G R V a n d
o f G R A V w a s a t t e m p t e d t h e r e . P l a n t s i n f e c t e d
i n t h e f i e l d w i t h g r o u n d n u t r o s e t t e , a n d p l a n t s
i n f e c t e d a r t i f i c i a l l y w i t h G R A V , c o n t a i n e d i s o -
m e t r i c p a r t i c l e s a p p r o x i m a t e l y 2 5 n m i n d i a m e -
t e r s e r o l o g i c a l l y r e l a t e d t o t h e l u t e o v i r u s e s o f
b e a n l e a f r o l l , p o t a t o l e a f r o l l , a n d beet w e s t e r n
y e l l o w s . T h e h o s t r a n g e o f m e c h a n i c a l l y t r a n s -
m i s s i b l e G R V w a s d e t e r m i n e d . C h e n o p o d i u m
a m a r a n t i c o l o r w a s f o u n d t o b e a g o o d l o c a l
l e s i o n h o s t , a n d N i c o t i a n a c l e v e l a n d i i a n d
N i c o t i a n a b e n t h a m i a n a t o b e e x c e l l e n t sys-
t e m i c h o s t s . A m e t h o d f o r p a r t i a l p u r i f i c a t i o n
o f G R V w a s d e v i s e d . G R V w a s s h o w n t o b e o f
s i n g l e - s t r a n d e d r i b o n u c l e i c a c i d ( s s R N A ) o f
m o l e c u l a r w e i g h t o f a p p r o x i m a t e l y 1.55 x 10 6 .
E v i d e n c e w a s a l s o o b t a i n e d i n d i c a t i n g t h a t
G R V d i d n o t f o r m t r u e v i r u s p a r t i c l e s ; i t
a p p e a r e d t o b e p r e s e n t i n t h e m e m b r a n e -
f r a c t i o n f r o m i n f e c t e d leaves .
T h e s e f i n d i n g s h a v e p a v e d t h e w a y f o r m o r e
e x t e n s i v e e p i d e m i o l o g i c a l s t u d i e s a n d m o r e
m e a n i n g f u l s c r e e n i n g o f g e r m p l a s m access ions
f o r r e s i s t a n c e t o t h e v i r u s e s .
Further Research Needs
I t w i l l b e neces sa ry t o p r o d u c e a s p e c i f i c a n t i s e -
r u m f o r G R A V t o f a c i l i t a t e i t s d e t e c t i o n i n
p l a n t h o s t s a n d a p h i d v e c t o r s . A l t h o u g h A .
c r a c c i v o r a c a n t r a n s m i t g r o u n d n u t r o s e t t e
v i r u s disease v e r y e f f i c i e n t l y , p o s s i b l e t r a n s m i s -
s i o n b y o t h e r a p h i d s t h a t feed o n g r o u n d n u t
f o l i a g e s h o u l d b e i n v e s t i g a t e d . S e r o l o g i c a l
m e t h o d s s u c h a s E n z y m e - L i n k e d I m m u n o s o r -
b e n t A s s a y ( E L I S A ) a n d I m m u n o s o r b e n t E l e c -
t r o n M i c r o s c o p y ( I S E M ) s h o u l d b e
s t a n d a r d i z e d t o e n a b l e d e t e c t i o n o f G R A V i n
i n d i v i d u a l a p h i d s . S i n c e t h e p r o t e i n s p e c i f i c a l l y
c o d e d b y G R V has n o t y e t b e e n i d e n t i f i e d ,
d e t e c t i o n o f G R V b y s e r o l o g i c a l m e t h o d s a l o n e
i s n o t p o s s i b l e . I n f e c t i v i t y tests h a v e s e v e r a l
l i m i t a t i o n s , a n d t h e m o s t s ens i t i ve m e t h o d f o r
d e t e c t i n g G R V i s l i k e l y t o b e t h e a p p l i c a t i o n o f
n u c l e i c a c i d h y b r i d i z a t i o n tests . B i o t i n p r o b e s
h a v e r e c e n t l y b e e n used t o d e t e c t n u c l e i c a c i d s
a n d t h e y o b v i a t e t h e need t o use r a d i o i s o t o p e s .
I t w i l l be necessa ry t o p r e p a r e d i a g n o s t i c k i t s
t h a t c a n b e u sed b y t r a i n e d t e c h n i c i a n s t o d e t e c t
G R V i n A f r i c a .
E v i d e n c e o b t a i n e d s o f a r i n d i c a t e s t h a t c h l o -
r o t i c a n d g r e e n r o s e t t e a r e c a u s e d b y s t r a i n s o f
t h e s a m e v i r u s . N u c l e i c a c i d h y b r i d i z a t i o n tes ts
e m p l o y i n g c o m p l e m e n t a r y D N A , a n d d e t e r m i -
n a t i o n o f h o s t r anges , w o u l d b e v a l u a b l e i n
d e t e r m i n i n g t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n c h l o r o t i c
a n d g r e e n r o s e t t e v i r u s e s .
E p i d e m i o l o g i c a l s t u d i e s o n g r o u n d n u t
r o s e t t e v i r u s d i sease , w h i c h c a n b e d o n e o n l y i n
A f r i c a , m u s t b e i n t e n s i f i e d . T h e a p h i d v e c t o r i s
k n o w n t o h a v e m a n y hos t s . A s e a r c h s h o u l d b e
m a d e f o r a n n u a l a n d p e r e n n i a l h o s t s o f t h e
r o s e t t e v i r u s e s . I t i s e s sen t i a l t o d e t e r m i n e t h e
e n v i r o n m e n t a l f a c t o r s t h a t f a v o r l o n g - d i s t a n c e
d i s s e m i n a t i o n o f t h e a p h i d s . I n a d d i t i o n t o
m o n i t o r i n g a p h i d p o p u l a t i o n s , i t i s e s s e n t i a l t o
k n o w h o w m a n y a p h i d s a r e c a r r y i n g t h e r o s e t t e
v i r u s e s .
G r o w i n g r o s e t t e - r e s i s t a n t g r o u n d n u t c u l t i -
v a r s i s a n i m p o r t a n t w a y t o c o m b a t t h e g r o u n d -
n u t r o s e t t e v i r u s d isease . T h e m a j o r i t y o f
r o s e t t e - r e s i s t a n t c u l t i v a r s h a v e l o n g g r o w i n g
seasons , a n d f o r use i n m a n y r e g i o n s o f A f r i c a ,
i t w i l l b e e s s e n t i a l t o b r e e d s h o r t e r - d u r a t i o n ,
r o s e t t e - r e s i s t a n t c u l t i v a r s f o r b o t h o i l a n d c o n -
f e c t i o n a r y uses. S i n c e r o s e t t e i s c a u s e d b y t w o
v i r u s e s , i t i s e s s e n t i a l t o d e t e r m i n e t h e r e a c t i o n s
o f r e s i s t a n t b r e e d i n g l i ne s t o b o t h c o m p o n e n t s .
I t i s a l s o neces sa ry t o s t u d y h o w r e s i s t a n c e t o
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b o t h t h e v i r u s e s i s i n h e r i t e d .
D a t a o b t a i n e d f r o m e p i d e m i o l o g i c a l r e -
s e a r c h , c u r r e n t k n o w l e d g e o f t h e ef fec ts o f c u l -
t u r a l p r a c t i c e s i n c o n t r o l l i n g r o s e t t e d i sease ,
a n d r e s i s t a n t c u l t i v a r s c o u l d a l l b e u t i l i z e d i n
t h e i n t e g r a t e d m a n a g e m e n t o f t h i s v e r y i m p o r -
t a n t d isease .
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The Peanut Collaborative Research Support Program
(CRSP) Project on Rosette Virus Disease
J.W. Demski1 and C.W. Kuhn2
T h e t h r e e m a j o r o b j e c t i v e s o f t h e P e a n u t C R S P
v i r u s p r o j e c t a r e :
• t o d e t e r m i n e t h e e t i o l o g y o f g r o u n d n u t
r o s e t t e d i sease ;
• t o d e t e r m i n e t h e e p i d e m i o l o g i c a l f a c t o r s o f
g r o u n d n u t r o s e t t e d isease ; a n d
• t o se lec t a n d d e t e r m i n e t h e n a t u r e o f r e s i s -
t a n c e i n g r o u n d n u t t o g r o u n d n u t r o s e t t e
v i r u s e s .
T w o c o m p o n e n t s o f g r o u n d n u t c h l o r o t i c
r o s e t t e h a v e b e e n i d e n t i f i e d : a m e c h a n i c a l l y
t r a n s m i s s i b l e c o m p o n e n t t h a t i n d u c e s t y p i c a l
r o s e t t e s y m p t o m s i n g r o u n d n u t t h a t w e c a l l t h e
s y m p t o m - i n d u c i n g a g e n t ( S I A ) ; a n d a v i r u s
t h a t r e ac t s t o a n t i s e r a o f p o t a t o l e a f r o l l a n d
bee t w e s t e r n y e l l o w s v i r u s e s ( P L R V ; B W Y V ) ,
b u t causes n o s y m p t o m s i n g r o u n d n u t .
I n i t i a l s t u d i e s w e r e d i r e c t e d t o m e c h a n i c a l
m a n i p u l a t i o n o f g r o u n d n u t r o s e t t e v i r u s d i s -
ease f r o m a n d t o g r o u n d n u t s . M e c h a n i c a l
t r a n s m i s s i o n o f c h l o r o t i c r o s e t t e f r o m g r o u n d -
n u t t o g r o u n d n u t i n A f r i c a has b e e n i n c r e a s e d
t o o v e r 8 0 % e f f i c i e n c y . P h o s p h a t e , b o r a t e , a n d
c i t r a t e b u f f e r s w e r e u s e d a t d i f f e r e n t m o l a r i t i e s
f o r t r i t u r a t i n g i n f e c t e d t i s sue i n i n i t i a l s t u d i e s .
P h o s p h a t e b u f f e r g a v e t h e m o s t c o n s i s t e n t a n d
h i g h e s t p e r c e n t a g e i n f e c t i o n . T h e r e f o r e , a 
s t a n d a r d b u f f e r w a s u sed t h a t c o n s i s t e d o f 0 . 1
M p h o s p h a t e , p H 7 . 4 , 0 . 0 2 % m e r c a p t o e t h a n o l ,
a n d 1.0% M g b e n t o n i t e .
R e s u l t s o f i n d i v i d u a l tes ts w e r e : u s i n g t h e
s t a n d a r d p r o c e d u r e — 6 / 1 0 , 8 / 8 , 4 / 7 , 7 / 8 , 7 / 8 ,
7 / 8 , 7 / 8 , 6 / 8 , 7 / 8 , a n d 6 / 8 ( i n f e c t e d / n u m b e r
i n o c u l a t e d ) ; t h e s t a n d a r d p r o c e d u r e m i n u s M g
b e n t o n i t e — 0 / 1 0 a n d 0 / 8 ; t h e s t a n d a r d p r o c e -
d u r e w i t h 5 % M g b e n t o n i t e i n s t e a d o f 1 % M g
b e n t o n i t e — 9 / 1 0 a n d 8 / 8 ; h i g h p H b u f f e r ( 9 . 5 )
c o n s i s t i n g o f 0 .1 M g l y c i n e , 0 .05 M K 2 H P O 4 ,
a n d 0.3 M N a C l — 1 / 1 0 a n d 1/8; h i g h p H b u f f e r
p l u s 1 % M g b e n t o n i t e — 6 / 8 ; s t a n d a r d p r o c e -
d u r e c o m p a r i n g p l a n t s h e l d i n t h e d a r k o v e r -
n i g h t o r p l a n t s i n t h e g r e e n h o u s e w i t h o u t
s p e c i a l t r e a t m e n t — d a r k 7 / 8 , g r e e n h o u s e 7 / 8 ;
s t a n d a r d p r o c e d u r e c o m p a r i n g p l a n t s d u s t e d
w i t h c o r u n d u m p o w d e r o r u s i n g 1 % c e l i t e i n t h e
i n o c u l u m — c o r u n d u m 7 / 8 , c e l i t e 7 / 8 ; a n d
s t a n d a r d p r o c e d u r e c o m p a r i n g m e t h o d o f
i n o c u l a t i o n — f i n g e r 6 / 8 , c h e e s e c l o t h p a d 7 / 8 ,
a n d c o t t o n t i p 6 / 8 . I n i t i a l m e c h a n i c a l t r a n s m i s -
s i o n p e r c e n t a g e s f r o m f i e l d - i n f e c t e d p l a n t s
( p r e s u m a b l y a p h i d - i n o c u l a t e d ) w e r e l o w e r ( 2 5
t o 6 0 % ) c o m p a r e d t o t r a n s m i s s i o n p e r c e n t a g e s
f r o m m e c h a n i c a l l y i n o c u l a t e d g r o u n d n u t
p l a n t s . S e r o l o g i c a l assays ( E L I S A — E n z y m e -
L i n k e d I m m u n o s o r b e n t A s s a y ) u s i n g
P L R V / B W Y V r - g l o b u l i n s w e r e n e g a t i v e w h e n
m e c h a n i c a l l y - i n f e c t e d g r o u n d n u t p l a n t s w e r e
t e s t e d .
B o t h g r e e n a n d c h l o r o t i c r o s e t t e " s t r a i n s "
c o u l d b e a c q u i r e d b y A p h i s c r a c c i v o r a w i t h i n
3 0 m i n o f f e e d i n g o n s o u r c e p l a n t s ( p r e s u m a b l y
a p h i d - i n o c u l a t e d ) f r o m t h e f i e l d . A f t e r t h i s , a 
l a t e n t p e r i o d o f a t l eas t 2 4 - 4 8 h w a s r e q u i r e d
b e f o r e t h e a p h i d s c o u l d t r a n s m i t t h e v i r u s .
A l t h o u g h o u r t r i a l s s h o w e d s o m e i n c o n s i s t e n c y
i n v e c t o r e f f i c i e n c y w i t h a n i n c r e a s i n g
i n o c u l a t i o n - a c c e s s p e r i o d u p t o 6 h , w e w e r e
a b l e t o e s t a b l i s h t h a t v i r u l i f e r o u s a p h i d s w e r e
a b l e t o t r a n s m i t c h l o r o t i c r o s e t t e v i r u s w i t h i n
1 0 m i n o f f e e d i n g access o n h e a l t h y g r o u n d n u t
s e e d l i n g s . A s m u c h a s 1 8 % t r a n s m i s s i o n s u c -
cess w a s o b t a i n e d a f t e r 1 0 m i n i n o c u l a t i o n -
access p e r i o d .
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G r e e n r o s e t t e h a d t r a n s m i s s i o n p a t t e r n s s i m -
i l a r t o c h l o r o t i c r o s e t t e , b u t t h e deg ree o f suc -
cess w a s l o w e r . P e r c e n t a g e t r a n s m i s s i o n w a s
h i g h e r f o r c h l o r o t i c r o s e t t e t h a n f o r g r e e n
r o s e t t e , u s i n g s i m i l a r f e e d i n g access a n d
i n o c u l a t i o n - a c c e s s p e r i o d s . A n i n c u b a t i o n
p e r i o d o f 6 -9 d a y s i n g r o u n d n u t w a s necessa ry
f o r s y m p t o m e x p r e s s i o n a f t e r a p h i d - i n o c u l a -
t i o n . W i t h s i m u l t a n e o u s i n o c u l a t i o n s , o f t h e
t w o s t r a i n s , c h l o r o t i c r o s e t t e g e n e r a l l y p r e d o m -
i n a t e d . W h e n o n e s t r a i n w a s c h a l l e n g e d b y t h e
o t h e r , t h e f i r s t t o b e i n o c u l a t e d p r e d o m i n a t e d ,
a n d s y m p t o m e x p r e s s i o n i n t h e c h a l l e n g e d
s t r a i n w a s d e l a y e d . S e r o l o g i c a l assays ( E L I S A )
u s i n g P L R V / B W Y V r - g l o b u l i n s w e r e p o s i t i v e
w h e n a p h i d - i n o c u l a t e d g r o u n d n u t p l a n t s w e r e
t e s t ed .
T h r o u g h o u t t h e d r y season , success ive o v e r -
l a p p i n g p o p u l a t i o n s o f A . c r a c c i v o r a w e r e
f o u n d o n i r r i g a t e d l e g u m e s , i n c l u d i n g i s o l a t e d
c o w p e a s a n d g r o u n d n u t s , a n d o t h e r w i l d h o s t s ,
e s p e c i a l l y G l i r i c i d i a s e p i u m i n n o r t h e r n N i g e -
r i a . D u r i n g t h e g r o w i n g season , i r r e s p e c t i v e o f
p l a n t i n g d a t e , p l a n t d e n s i t y , o r p e s t i c i d e t r e a t -
m e n t , p e a k p o p u l a t i o n s o f A . c r a c c i v o r a ( i n
s i t u c o u n t o r y e l l o w p a n t r a p s ) a r e a t t a i n e d
b e t w e e n t h e l a s t w e e k o f J u l y a n d f i r s t w e e k o f
A u g u s t . G r o u n d n u t s w e r e f o u n d t o b e c o l o n -
i z e d a s e a r l y a s s e e d l i n g e m e r g e n c e , p a r t i c u l a r l y
i n l a t e - p l a n t e d c r o p s o r i n e p i d e m i c y e a r s .
A p p l i c a t i o n o f i n s e c t i c i d e s g e n e r a l l y
depres sed a n d d e l a y e d a p h i d p o p u l a t i o n b u i l -
d u p . F u r a d a n ® 3 G ( c a r b o f u r a n ) a n d C r o n e t o n
® 5 0 0 E . C . ( e t h i o f e n c a r b ) s i g n i f i c a n t l y ( P < 
0 . 0 0 1 ) l o w e r e d t h e a p h i d p o p u l a t i o n s m o r e
t h a n P i r i m o r ® ( p i r i m i c a r b ) E . D . o r M o c a p ® 
1 0 G ( e t h o p r o p h o s ) .
N a t u r a l f i e l d o c c u r r e n c e o f g r o u n d n u t
r o s e t t e v i r u s d isease has b e e n m o n i t o r e d b y
s u r v e y i n g g r o w e r s ' p l a n t i n g s o f g r o u n d n u t a n d
m a r k i n g i n f e c t e d p l a n t s . W e e k l y i n s p e c t i o n
a n d r e c o r d i n g o f n e w i n f e c t i o n s , a s t h e s e a s o n
prog re s se s , r e v e a l s t h a t a f e w p r i m a r y i n f e c -
t i o n s o c c u r e a r l y i n t h e s e a s o n , b u t t h a t m o s t
n e w i n f e c t i o n s o c c u r n e x t t o t h e p r i m a r y -
i n f e c t e d p l a n t s , i n d i c a t i n g a l o c a l d i s s e m i n a -
t i o n . S p r e a d o f g r o u n d n u t r o s e t t e v i r u s d i sease
i s g r e a t e r w i t h i n a r o w t h a n b e t w e e n r o w s a n d
t h i s m a y b e t h e r e s u l t o f w a l k i n g a p t e r a e r a t h e r
t h a n a l a t e s . T h i s r e s u l t s i n m a n y i n f e c t e d p l a n t s
i n c e r t a i n a r ea s o f t h e p l a n t i n g s o n l y , i n d i c a t i n g
t h a t s e c o n d a r y s p r e a d l eads t o t h e d e v e l o p m e n t
o f e p i d e m i c s .
S i x c u l t i v a r s M K 3 7 4 , S a m a r u 3 8 , E x -
D a k a r , S p a n i s h 2 0 5 , M 2 5 . 6 8 , a n d 6 9 - 1 0 1 w e r e
t e s t e d f o r d i f f e r e n t i a l r e s i s t ance t o r o s e t t e a n d
t h e v e c t o r , i n t h e f i e l d . B o t h g r e e n a n d c h l o r o t i c
r o s e t t e s t r a i n s w e r e o b s e r v e d w i t h v a r y i n g
degrees o f i n c i d e n c e o n a l l t h e c u l t i v a r s . A p h i d
p o p u l a t i o n l eve l s w e r e g e n e r a l l y s i m i l a r o n c u l -
t i v a r s o f s i m i l a r g r o w t h h a b i t s . A l t h o u g h 6 9 -
101 a n d M 25 .68 p r o v e d t o b e r o s e t t e - r e s i s t a n t ,
a l l 6 c u l t i v a r s t e s t ed w e r e s i m i l a r l y h e a v i l y
a t t a c k e d b y t h e a p h i d v e c t o r s .
G r e e n h o u s e t r a n s m i s s i o n s , u s i n g a p h i d s o r
m e c h a n i c a l i n o c u l a t i o n , s h o w e d t h a t t h e c u l t i -
v a r s R M P 1 2 a n d R M P 9 1 ( B u r k i n a F a s o ) ,
6 9 - 1 0 1 ( S e n e g a l ) , a n d M 2 5 . 6 8 , M 5 1 6 . 7 8 , M 
5 6 2 . 7 9 , a n d R E B ( N i g e r i a ) h a v e e x c e l l e n t res i s -
t a n c e t o b o t h c h l o r o t i c a n d g r e e n r o s e t t e . T h e
c u l t i v a r 1 2 0 4 . 7 8 1 , t h a t w a s s u p p o s e d t o b e
r o s e t t e - r e s i s t a n t , p r o v e d t o b e s u s c e p t i b l e b o t h
i n g r e e n h o u s e a n d f i e l d tes ts . A l l o t h e r c u l t i v a r s
t e s t e d w e r e s u s c e p t i b l e a n d h a d h i g h e r p e r c e n -
t age i n f e c t i o n w i t h c h l o r o t i c r o s e t t e t h a n w i t h
g r e e n r o s e t t e .
F r o m t h e f o r e g o i n g o b s e r v a t i o n s , i t w o u l d
a p p e a r t h a t t h e use o f r e s i s t a n t c u l t i v a r s w i t h
s o m e t i m e l y a p p l i c a t i o n o f s y s t e m i c i n s e c t i -
c i d e s s h o w s p r o m i s e o f p r o v i d i n g r o s e t t e
c o n t r o l .
M o r e t h a n 2 0 y e a r s a g o g r e e n r o s e t t e w a s
d o m i n a n t i n W e s t A f r i c a , b u t c u r r e n t l y c h l o -
r o t i c r o s e t t e i s c o m m o n a n d m a y n o w b e t h e
d o m i n a n t t y p e o f r o s e t t e i n t h e r e g i o n .
I n N i g e r i a , M i s s S . M e y e r ( B r a u n s c h w e i g ,
F e d e r a l R e p u b l i c o f G e r m a n y ) u s e d E L I S A
( P L R V / B W Y V a n t i s e r a ) t o t e s t g r o u n d n u t s
w i t h d i f f e r e n t t y p e s o f s y m p t o m s a n d d i f f e r e n t
w e e d h o s t s . A l l r e a c t i o n s w e r e w e a k b u t s e e m e d
t o i n d i c a t e t h e p re sence o f a l u t e o v i r u s c o m p o -
n e n t i n m o s t r o s e t t e d p l a n t s ( b o t h c h l o r o t i c a n d
g r e e n ) . T h e l u t e o v i r u s c o u l d n o t b e d e t e c t e d i n
a l l r o s e t t e d p l a n t s . T h e l u t e o v i r u s w a s d e t e c t e d
i n s o m e g r o u n d n u t s t h a t d i d n o t h a v e v i s u a l
s y m p t o m s . A d d i t i o n a l l y , p o s i t i v e l u t e o v i r u s
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s e r o l o g i c a l r e a c t i o n s w e r e o b t a i n e d f r o m s o m e
u n i d e n t i f i e d w e e d h o s t s .
I n 1 9 8 4 , a n t i s e r a t o P L R V a n d b e a n l e a f r o l l
v i r u s ( B L R V ) w e r e o b t a i n e d f r o m D r R . O .
H a m p t o n ( W a s h i n g t o n , U S A ) . T h e a n t i s e r a
w e r e c o n j u g a t e d a n d u s e d t o t es t g r o u n d n u t s i n
N i g e r i a . A l t h o u g h p r e s e r v e d h o m o l o g o u s a n t i -
gens g a v e p o s i t i v e r e a c t i o n s i n E L I S A p l a t e s , a 
p o s i t i v e r e a c t i o n c o u l d n o t b e o b t a i n e d i n
r o s e t t e d g r o u n d n u t s u s i n g t h e U S a n t i s e r a .
A s e a r c h f o r a l t e r n a t e e x p e r i m e n t a l h o s t s f o r
g r o u n d n u t r o s e t t e v i r u s d i sease has s h o w n G l y -
c i n e m a x L . ( c v C N S ) a n d N i c o t i a n a b e n t h a m i -
a n a a r e h o s t s o f t h e S I A . B a c k i n o c u l a t i o n s
f r o m b o t h h o s t s t o g r o u n d n u t s h a v e p r o d u c e d
c h a r a c t e r i s t i c s y m p t o m s .
W h e n t o t a l n u c l e i c a c i d ( T N A ) w a s e x t r a c t e d
f r o m g r o u n d n u t s w i t h c h l o r o t i c r o s e t t e , t h e
p r o t e i n - f r e e p r e p a r a t i o n w a s i n f e c t i o u s t o
g r o u n d n u t s a n d t o s o y b e a n s . F u r t h e r m o r e ,
i n f e c t i v i t y a p p e a r e d t o b e s e n s i t i v e t o r i b o n u -
c lease b u t n o t t o d e o x y r i b o n u c l e a s e . F r a c t i o n -
a t i o n o f t h e T N A b y l i t h i u m c h l o r i d e ( L i C l )
p r e c i p i t a t i o n s h o w e d i n f e c t i v i t y t o b e asso-
c i a t e d w i t h s i n g l e - s t r a n d e d R N A . E l e c t r o -
p h o r e s i s o f a p o r t i o n o f t h e L i C l p r e p a r a t i o n
d e m o n s t r a t e d t h e p re sence o f o n e o r m o r e
m o l e c u l e s o f d o u b l e - s t r a n d e d r i b o n u c l e i c a c i d
( d s R N A ) i n b o t h g r o u n d n u t s w i t h r o s e t t e v i r u s
disease s y m p t o m s a n d s o y b e a n w i t h c h l o r o t i c
r o s e t t e s y m p t o m s .
I n N i g e r i a , w o r k o n p u r i f i c a t i o n has n o t b e e n
s o success fu l a s m e c h a n i c a l t r a n s m i s s i o n .
N u m e r o u s e f f o r t s h a v e p r o d u c e d n e g a t i v e
r e s u l t s . H o w e v e r , r e c e n t e f f o r t s u s i n g d i e t h y l
e t h e r t o r e m o v e p o l y p h e n o l i c c o m p o u n d s f r o m
w h o l e l e a f t i ssues h a v e a l l o w e d u s t o o b t a i n a 
b a n d t o w a r d s t h e b o t t o m o f t h e 2 0 % r e g i o n o f
s u c r o s e g r a d i e n t s . T h i s b a n d a p p e a r s o n l y
w h e n i n f e c t e d t i s sue i s u s e d , a n d i s a b s e n t w h e n
h e a l t h y t i s s u e i s p r o c e s s e d . I n i t i a l a t t e m p t s t o
m e c h a n i c a l l y i n o c u l a t e s eed l ings w i t h m a t e r i a l
f r o m t h i s b a n d h a v e p r o v e d n e g a t i v e .
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Progress on Groundnut Rosette Virus Disease Research at
the Institute for Agricultural Research ( I A R ) , Samaru,
Zaria, Nigeria
S . M . Misari1 and O.A. Ansa2
P u r i f i c a t i o n o f G r o u n d n u t
Roset te Assistor V i r u s
A m a j o r o b j e c t i v e o f v i r u s r e s e a r c h a t t h e I A R
S a m a r u i s p u r i f i c a t i o n o f t h e G R A V c o m p o -
n e n t o f t h e g r o u n d n u t r o s e t t e v i r u s d isease .
P a s t a t t e m p t s a t p u r i f i c a t i o n h a v e f a i l e d t o
y i e l d a n y v i r u s p a r t i c l e s . C u r r e n t r e s u l t s a r e ,
h o w e v e r , m o s t e n c o u r a g i n g a n d i t i s h o p e d t o
o b t a i n e l e c t r o n m i c r o g r a p h s o f t h e G R A V
p r e p a r a t i o n s . E x p e r i m e n t s a r e c u r r e n t l y b e i n g
c o n d u c t e d t o i m p r o v e m e t h o d o l o g y a n d t o
w o r k o u t a s t a n d a r d p r o c e d u r e f o r G R A V
p u r i f i c a t i o n .
E p i d e m i o l o g y
T h e o c c u r r e n c e a n d i n c i d e n c e o f r o s e t t e i n r e l a -
t i o n t o v e c t o r p o p u l a t i o n d y n a m i c s i n g r o u n d -
n u t e c o s y s t e m s i s b e i n g s t u d i e d w i t h a v i e w t o
a c h i e v i n g i n t e g r a t e d c o n t r o l o f t h e d isease ,
u s i n g r e s i s t a n t o r t o l e r a n t c u l t i v a r s , a n d i n e x -
p e n s i v e s y s t e m i c c h e m i c a l s . Based o n t h i s
w o r k , d e f i n i t e s t a t e m e n t s c a n n o w b e m a d e o n
i n t e g r a t e d c o n t r o l o f t h e disease .
A l t e r n a t e h o s t s o f t h e a p h i d a n d t h e v i r u s a r e
a l so b e i n g i n v e s t i g a t e d .
E p i d e m i o l o g i c a l s t u d i e s t o d e t e r m i n e t h e
s p r e a d o f g r e e n a n d c h l o r o t i c r o s e t t e v i r u s e s i n
s e v e r a l g r o u n d n u t c u l t i v a r s a r e b e i n g v i g o r -
o u s l y p u r s u e d w i t h i n t e r e s t i n g r e s u l t s .
Rosette Transmiss ion F u r t h e r Research Needs
C o m p a r a t i v e t r a n s m i s s i o n m e c h a n i s m s o f b o t h
g r e e n a n d c h l o r o t i c r o s e t t e h a v e b e e n w o r k e d
o u t u s i n g A p h i s c r a c c i v o r a a s t h e v e c t o r . C r o s s -
t r a n s m i s s i o n s t u d i e s o n t h e i s o l a t e s sugges t t h a t
t h e y m a y b e s t r a i n s o f t h e s a m e v i r u s a n d w o r k
i s c o n t i n u i n g a l o n g t h i s l i n e .
Rosette Resistance
R e s i s t a n c e s t u d i e s i n i t i a l l y i n v o l v i n g t h e
s c r e e n i n g o f s e v e r a l g r o u n d n u t l i n e s i n b o t h
g r e e n h o u s e a n d f i e l d h a v e b e e n u n d e r t a k e n t o
d e t e r m i n e t h e m e c h a n i s m s o f r e s i s t a n c e t o t h e
r o s e t t e c o m p l e x . T h e s e s t u d i e s a r e y i e l d i n g
e n c o u r a g i n g r e s u l t s .
F u t u r e l i ne s o f r e s e a r c h w i l l d e p e n d u p o n t h e
c h a r a c t e r i z a t i o n a n d p u r i f i c a t i o n o f G R A V .
T h e y a re :
• T o d e t e r m i n e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n t h e
G R A V s o f g r e e n a n d o f c h l o r o t i c r o s e t t e ,
f o l l o w i n g t h e G R A V c h a r a c t e r i z a t i o n .
• T o p r o d u c e a n t i s e r u m f o r G R A V f o r use i n
r e s i s t ance s c r e e n i n g a n d e p i d e m i o l o g i c a l
i n v e s t i g a t i o n s .
• T o i d e n t i f y t h e o c c u r r e n c e a n d sou rce s o f
r e s i s t a n c e t o o t h e r g r o u n d n u t v i r u s e s , a n d
d e t e r m i n e m e c h a n i s m s a n d i n h e r i t a n c e o f
r e s i s t a n c e .
• T o f u r t h e r c l a r i f y t h e b i o l o g i c a l r e l a t i o n -
s h i p s a n d e p i d e m i o l o g y o f r o s e t t e a n d i t s
v e c t o r .
1. Leader and entomologist, Oil Seeds Program, Institute for Agricultural Research, Ahmadu Bello University, P.M.B. 1044, Samaru, Zaria,
Nigeria.
2. Virologist in the same program.
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Research on Groundnut Rosette Virus Disease in
Southern Africa
K.R. Bock1
R e s e a r c h i s i n p r o g r e s s o n t h r e e m a j o r a spec t s
o f t h e g r o u n d n u t r o s e t t e v i r u s d isease p r o b l e m :
• t he s e a s o n a l o r i g i n ( s ) o f r o s e t t e ;
• v a r i e t a l r e s i s t ance ; a n d
• i d e n t i f i c a t i o n o f a d i a g n o s t i c h o s t p l a n t .
Studies on the Seasonal Origin(s) of
Rosette
T h e s e a s o n a l o r i g i n s o f t h e g r o u n d n u t r o s e t t e
v i r u s disease i n s o u t h e r n A f r i c a a r e n o t k n o w n .
T h e q u e s t i o n i s p e r h a p s best a d d r e s s e d as—
' w h e r e d o e s A p h i s c r a c c i v o r a s p e n d t h e d r y
season ( M a y t o N o v e m b e r ) ? ' T h e r e a r e t h r e e
p o s s i b i l i t i e s :
1 . A . c r a c c i v o r a i s p r e s e n t t h r o u g h o u t t h e a r e a
o n d r y - season hos t s w h i c h m a y ( o r m a y n o t )
a l s o b e r e s e r v o i r s o f r o s e t t e v i r u s ( e s ) .
G r o w t h f l u s h e s i m m e d i a t e l y b e f o r e , o r s u b -
sequen t t o t he onse t o f t he r a i n s m a y r e s u l t
i n r a p i d b u i l d u p i n n u m b e r s a n d s h o r t -
d i s t a n c e d i s p e r s a l .
2 . A . c r a c c i v o r a i s m o r e o r less r e s t r i c t e d d u r -
i n g t h e d r y season t o s p e c i a l e c o l o g i c a l a reas
s u c h a s m o i s t c o a s t a l l o w l a n d s , m i s t - v a l l e y
g r a s s l a n d s , e tc . D i s p e r s a l s u b s e q u e n t t o t h e
o n s e t o f t h e r a i n s w o u l d b e m a i n l y b y u p p e r -
l e v e l w i n d s a n d o v e r l o n g d i s t a n c e s , i n t h e
m a n n e r o f t h e a r m y w o r m m o t h , S p o d o p -
t e r a e x e m p t a .
3 . B o t h v e c t o r a n d v i r u s s u r v i v e t h e d r y s ea son
o n g r o u n d n u t v o l u n t e e r s . T h e s u b s e q u e n t
d i s p e r s a l a t t h e o n s e t o f t h e r a i n s m a y b e
o v e r l o n g o r s h o r t d i s t a n c e s .
A g r e a t d e a l o f t h e p r e v i o u s w o r k o n r o s e t t e
( A d a m s 1 9 6 7 ; A d a m s a n d F a r r e l l 1 9 6 7 ) h a s
b e e n o n t h e 1st p o s s i b i l i t y , n o n e o n t h e 2 n d ,
a n d o n l y a f e w o b s e r v a t i o n a l s t u d i e s h a v e b e e n
m a d e o n t h e 3 r d i n S o u t h A f r i c a ( S t o r e y a n d
B o t t o m l e y 1 9 2 8 ) a n d T a n z a n i a ( E v a n s 1954) .
Current Research on the First Possibility
P r e v i o u s s t u d i e s o n d r y - s e a s o n h o s t s o f t h e
v e c t o r s w e r e c o n f i n e d t o h e r b a c e o u s o r w o o d y
h e r b a c e o u s species . N o n e o f t h e seve ra l v e c t o r
h o s t s c o n t a i n e d r o s e t t e i n t h e f i e l d , o r p r o v e d
s u s c e p t i b l e t o r o s e t t e o n i n o c u l a t i o n . O u r
s e a r c h h a s s h i f t e d t o r e c o r d e d t r ee h o s t s o f A .
c r a c c i v o r a a n d a l s o t o s h r u b o r t r ee spec ies
w h i c h o c c u r w i d e l y o v e r t h e g r o u n d n u t -
g r o w i n g r e g i o n s o f A f r i c a . S u c h species a r e
b e i n g t e s t ed f o r t h e i r p o s s i b l e r o l e a s h o s t s o f A .
c r a c c i v o r a a n d a l s o a s p o s s i b l e hos t s o f r o s e t t e
v i r u s ( e s ) .
Current Research on the Second Possibility
T h i s i n v o l v e s r e g i o n a l c o o p e r a t i o n . T w o si tes
w h e r e f i r s t a r r i v a l o f v e c t o r s c a n b e m o n i t o r e d
h a v e b e e n se lec ted i n M a l a w i ( C h i t e d z e ) , a n d i n
Z i m b a b w e ( T o b a c c o R e s e a r c h S t a t i o n , K u t -
saga , H a r a r e ) . D e t a i l e d c l i m a t i c d a t a i n c l u d i n g
d i r e c t i o n s a n d speeds o f l o c a l s u r f a c e a n d
u p p e r w i n d s , a n d s y n o p t i c c h a r t s a r e a v a i l a b l e
f o r these s i tes . S u c h s t u d i e s m a y a f f o r d c l u e s t o
w h e t h e r t h e v e c t o r a r r i v a l i s d e p e n d e n t o n l o c a l
c l i m a t i c p a t t e r n s o r w h e t h e r t h e a r r i v a l i s d i r e c -
t i o n a l l y s e q u e n t i a l , w h i c h p o s s i b l y i n d i c a t e s
l o n g - d i s t a n c e d i s p e r s a l .
Current Research on the Third Possibility
T h i s a l s o i n c l u d e s t h e i n i t i a t i o n o f a r e g i o n a l
1. Leader, ICRISAT Regional Groundnut Program for Southern Africa, Chitedze Agricultural Research Station, Lilongwe, Malawi.
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c o o p e r a t i v e p r o g r a m t o q u a n t i t a t i v e l y assess
d r y - s e a s o n s u r v i v a l o f g r o u n d n u t v o l u n t e e r s
ac ross t h e r e g i o n . T h i s p r o g r a m a l s o h o p e s t o
e s t a b l i s h , w i t h i n r e a s o n a b l y n a r r o w l i m i t s , t h e
a r r i v a l o f v e c t o r s i n t h e n e w l y - e m e r g e d g r o u n d -
n u t c r o p s a c r o s s t h e r e g i o n .
Studies on Resistance of Groundnut
Cultivars to Rosette
Large Scale Screening of Plants for
Resistance in the Field
H i t h e r t o , r e l i a n c e has b e e n p l a c e d o n l a t e
p l a n t i n g t o i n d u c e h i g h leve ls o f r o s e t t e d i sease .
T h i s h a s t w o m a j o r d i s a d v a n t a g e s . F o r a n y
g i v e n season h e a v y r o s e t t e i n c i d e n c e c a n n e v e r
b e a s s u r e d . A l s o t h e s e l e c t i o n b a s e d o n d e s i r a -
b l e c h a r a c t e r s o t h e r t h a n r o s e t t e r e s i s t a n c e c a n
o n l y b e a t t e m p t e d i n less t h a n o p t i m a l c o n d i -
t i o n s . T h e s o l u t i o n l ies i n e s t a b l i s h i n g r o s e t t e
v i r u s d isease n u r s e r i e s i n w h i c h h e a v y s e l e c t i o n
p r e s s u r e f o r r o s e t t e r e s i s t ance c a n b e m a i n -
t a i n e d a n d g u a r a n t e e d . T h e e v o l u t i o n o f
m e t h o d o l o g y t o t h i s e n d i s i n p r o g r e s s , a n d
success i s l i k e l y t o b e a c h i e v e d .
Screening for Resistance of Important
Breeding Lines, Progenies, or Cultivars
Work is in progress involving standardized
methods of inoculation under greenhouse con-
ditions. Using nonviruliferous aphids, it also
involves backtests from both rosetted and
apparently symptomless plants to find whether
or not rosette disease is transmissible from
these. Such tests are crucial and have obvious
practical implications in regard to epi-
demiology.
Inheritance of Resistance
Studies are being made of plant progenies
derived from resistant x susceptible crosses.
Although resistance is held to be governed by
two recessive genes and is expressed in an F2
ratio of about 15:1, no critical studies have been
m a d e o n w h e t h e r s u c h r e s i s t ance i s t o G R V o r
G R A V , o r t o b o t h . C u r r e n t w o r k i s a t t e m p t i n g
t o c o n f i r m i n h e r i t a n c e r a t i o s a n d , i f p o s s i b l e , t o
d e t e r m i n e w h e t h e r r e s i s t ance i s t o o n e o r b o t h
t h e v i r u s e s . Success i s l a r g e l y , b u t n o t e n t i r e l y ,
d e p e n d e n t o n f i n d i n g a s u i t a b l e d i a g n o s t i c h o s t
f o r G R A V .
Search for a Diagnostic Test Plant
Host of the G R A V
I t i s o f o b v i o u s i m p o r t a n c e t o k n o w w h e t h e r
i n o c u l a t e d tes t g r o u n d n u t p l a n t s t h a t r e m a i n
s y m p t o m l e s s a r e i m m u n e o r a r e t o l e r a n t t o
i n f e c t i o n b y o n e o r b o t h v i r u s e s . I t has n o w
b e e n s h o w n t h a t s y m p t o m l e s s , i n o c u l a t e d
p l a n t s m a y c o n t a i n G R V ( R e d d y , D . V . R . ,
M u r a n t , A . F . , 1985 , p e r s o n a l c o m m u n i c a -
t i o n s ) . G R V m a y i t s e l f b e d e t e c t e d b y sap i n -
o c u l a t i o n t o N i c o t i a n a b e n t h a m i a n a o r
C h e n o p o d i u m a m a r a n t i c o l o r , b u t h i g h t e m -
p e r a t u r e s i n g r e e n h o u s e s i n m a n y a reas o f
s o u t h e r n A f r i c a p r e c l u d e t h e c u l t u r e o f g o o d
tes t p l a n t s , a t l eas t f o r m a n y m o n t h s o f t h e
y e a r . D e t e c t i o n o f G R V a n d G R A V b y m e a n s
o f a p h i d i n o c u l a t i o n t o e a s i l y c u l t u r e d tes t
p l a n t s i s t h u s o f g r e a t i m p o r t a n c e . T h e s e a r c h
f o r s u c h p o s s i b l e d i a g n o s t i c h o s t s i s i n p r o g r e s s .
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Breeding for Groundnut Rosette Virus Disease Resistance
R . W . Gibbons1
D e s p i t e m a n y c l a i m s i n t h e l i t e r a t u r e , g e n e t i c
r e s i s t ance t o r o s e t t e has o n l y b e e n c o n v i n c i n g l y
d e m o n s t r a t e d i n g e r m p l a s m access ions c o l -
l e c t e d f r o m t h e b o r d e r r e g i o n s o f t h e I v o r y
C o a s t a n d B u r k i n a F a s o . T h e r e s i s t a n t acces-
s i o n s c o n s i s t e d o f p h e n o t y p i c a l l y s i m i l a r p l a n t s
a n d i t s h o u l d b e c o n s i d e r e d t h a t t h e i n d i v i d u a l
g r o u n d n u t l i n e s r e l eased i n S e n e g a l a r e v e r y
c l o s e l y r e l a t e d . T h e y a r e s i m i l a r i n r e s p e c t o f
t h e f o l l o w i n g c h a r a c t e r i s t i c s a c o m p a c t
s p r e a d i n g - b u n c h , g r o w t h h a b i t , d a r k g r e e n
f o l i a g e , m e d i u m - s i z e d p o d s , a n d a l o n g g r o w -
i n g s e a s o n . B e r c h o u x ( 1 9 6 0 ) r e p o r t e d t h a t res-
i s t a n c e t o r o s e t t e i s g o v e r n e d b y t w o
i n d e p e n d e n t recess ive genes ( a a b b ) .
H e a l s o f o u n d t h a t r e s i s t ance i s a p p a r e n t l y
d u e t o t h e p r o d u c t i o n o f a n ' a n t i v i r u s ' s u b -
s t a n c e b y t h e p l a n t , a n d t h i s w a s c o n f i r m e d b y
D a n i e l a n d B e r c h o u x ( 1 9 6 5 ) . T h e r e s i s t a n t
m a t e r i a l w a s u s e d i n b r e e d i n g p r o g r a m s i n
S e n e g a l , N i g e r i a , a n d M a l a w i , a n d s e v e r a l
h i g h e r - y i e l d i n g , s h o r t e r - s e a s o n h y b r i d s h a v e
b e e n r e l e a s e d f o r c u l t i v a t i o n . T h e o r i g i n a l
g e r m p l a s m l i n e s , a n d t h e h y b r i d s d e r i v e d f r o m
t h e m , h a v e m a i n t a i n e d t h e i r r e s i s t ance f o r o v e r
2 0 y e a r s i n b o t h W e s t A f r i c a , w h e r e g r e e n
r o s e t t e i s c o m m o n , a n d C e n t r a l A f r i c a , w h e r e
c h l o r o t i c r o s e t t e i s c o m m o n . G r a f t i n g a n d v e c -
t o r f e e d i n g tests i n M a l a w i h a v e s h o w n t h a t t h e
g e r m p l a s m l i n e s a r e r e s i s t a n t b u t n o t i m m u n e ,
a n d d o n o t s h o w o v e r t s y m p t o m s o r s t u n t i n g ,
u n d e r n o r m a l disease p r e s s u r e . T h e r e a r e l a t e r
u n c o n f i r m e d a n d u n p u b l i s h e d r e p o r t s t h a t t h e
r e s i s t ance m a y n o t b e a s s i m p l y i n h e r i t e d a s
f i r s t r e p o r t e d b y B e r c h o u x ( 1 9 6 0 ) . C u r r e n t l y ,
f u r t h e r r e s e a r c h o n t h e g e n e t i c s o f r e s i s t ance i s
b e i n g c o n d u c t e d i n Z i m b a b w e a n d M a l a w i .
F u t u r e r e s e a r c h o n r e s i s t ance s h o u l d t a k e i n t o
a c c o u n t t h e r e c e n t f i n d i n g s o n t h e n a t u r e o f t h e
v i r u s e s i n v o l v e d i n t h e r o s e t t e c o m p l e x .
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Molecular Cloning of a Double-Stranded R N A (dsRNA)
Associated with Groundnut Rosette Virus Disease
E. Breyel1, G. Gross1, R. Casper1, S. Meyer1, C.W. Kuhn2 , J.W. Demski2,
O.A. Ansa3, and S . M . Misari3
A d o u b l e - s t r a n d e d r i b o n u c l e i c a c i d ( d s R N A )
o f a b o u t 9 0 0 base p a i r s ( b p ) , w i t h 0 . 6 x 10 6
m o l e c u l a r w e i g h t h a s b e e n i s o l a t e d f r o m
g r o u n d n u t p l a n t s (Arachis hypogaea L . ) s h o w -
i n g t y p i c a l s y m p t o m s o f g r o u n d n u t r o s e t t e
v i r u s d isease . T h e 9 0 0 b p d s R N A i s a s s o c i a t e d
w i t h t h e m e c h a n i c a l l y - t r a n s m i s s i b l e ,
s y m p t o m - i n d u c i n g a g e n t ( S I A ) o f t h e d i sease ,
b u t n o t w i t h t h e a p h i d - t r a n s m i s s i b l e l u t e o v i r u s
t h a t ac t s a s a h e l p e r f o r t h e S I A i n f i e l d t r a n s -
m i s s i o n . T h e o r i g i n a n d f u n c t i o n o f 9 0 0 b p
d s R N A r e m a i n u n c l e a r . A s e x p e c t e d , i t i s n o t
i n f e c t i o u s . T h e i n f e c t i o u s r i b o n u c l e i c a c i d p r e -
c i p i t a t e s i n 2 M L i C l f r o m t o t a l R N A e x t r a c t s
a n d i s i n d i s t i n g u i s h a b l e f r o m p l a n t m e s s e n g e r
R N A w h e n s e p a r a t e d b y g e l e l e c t r o p h o r e s i s .
N o v i r a l - c o a t p r o t e i n h a s b e e n f o u n d f o r t h e
i n f e c t i o u s R N A , m a k i n g s e r o l o g i c a l t e s t i n g
i m p o s s i b l e . T o d e v e l o p a d i a g n o s t i c t e s t f o r
g r o u n d n u t r o s e t t e R N A , t h e 9 0 0 b p d s R N A
has b e e n c l o n e d i n a n E . coli p l a s m i d v e c t o r .
3 0 0 n g o f i n v i t r o p o l y a d e n y l a t e d d s R N A w e r e
reve r se t r a n s c r i b e d i n t o c o m p l i m e n t a r y D N A
( c D N A ) a n d c l o n e d a c c o r d i n g t o t h e m e t h o d o f
O k a y a m a a n d B e r g ( 1 9 8 2 ) . A b o u t 6 0 0 0
a m p i c i l l i n - r e s i s t a n t c l o n e s w e r e se lec ted a n d
w i l l be s c r e e n e d f o r s u i t a b l e h y b r i d c l o n e s .
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Studies on Viruses that Depend on Luteoviruses for their
Transmission by Aphids
A.F . Murant1 and J . H . Raschke1
T h e r e a r e s eve ra l v i r u s e s t h a t d e p e n d o n u n r e -
l a t e d v i r u s e s ( m o s t o f t h e m d e f i n i t i v e o r t e n t a -
t i v e m e m b e r s o f t h e l u t e o v i r u s g r o u p ) f o r
t r a n s m i s s i o n b y a p h i d s i n t h e p e r s i s t e n t
m a n n e r . T h e t h r e e s t u d i e d i n m o s t d e t a i l —
c a r r o t m o t t l e ( C M o t V ) , g r o u n d n u t r o s e t t e
( G R V ) , a n d l e t t u c e speck les m o t t l e ( L S M V ) —
sha re m a n y p r o p e r t i e s i n c l u d i n g e x t r e m e sens i -
t i v i t y t o o r g a n i c s o l v e n t s , m o d e r a t e s t a b i l i t y i n
v i t r o , a n d , w i t h C M o t V a n d G R V a t l eas t ,
r e s i s t ance t o r i b o n u c l e a s e . Less i s k n o w n a b o u t
a f o u r t h v i r u s , t o b a c c o m o t t l e ( T M o t V ) ,
a l t h o u g h i t w a s t h e f i r s t d e p e n d e n t v i r u s t o b e
d e s c r i b e d ; t h e r e i s a l s o s o m e d o u b t t h a t i t s
h e l p e r v i r u s i s a l u t e o v i r u s .
P u r i f i c a t i o n o f t h e i n f e c t i v e p a r t i c l e s o f t h e
C M o t V , G R V , a n d L S M V has p r o v e d
e x t r e m e l y d i f f i c u l t b u t t h e m o l e c u l a r w e i g h t s o f
t h e i r i n f e c t i v e s s R N A m o l e c u l e s a r e a b o u t 1.4-
1.6 x 10 6 . L e a f t i s sue i n f e c t e d w i t h L S M V i s
k n o w n t o c o n t a i n d s R N A m o l e c u l e s w i t h
m o l e c u l a r w e i g h t s o f 2 . 7 , 1.1 a n d 1.0 (x 10 6 ) .
R e c e n t s t u d i e s s h o w t h a t C M o t V , G R V , a n d
T M o t V a l s o p r o d u c e l a r g e d s R N A s w i t h
a p p r o x i m a t e m o l e c u l a r w e i g h t s ( x 10 6 ) o f 3 . 2 ,
3 .0 , a n d 3 . 3 , r e s p e c t i v e l y . T h e s e a r e p r e s u m a b l y
t h e r e p l i c a t i v e f o r m s o f t h e i n f e c t i v e s s R N A . I n
a d d i t i o n , e a c h o f these t h r e e v i r u s e s p r o d u c e s
o n e o r m o r e s m a l l e r d s R N A species , t h e m o s t
p r o m i n e n t o f w h i c h h a v e m o l e c u l a r w e i g h t s ( x
106) o f o .9 ( C M o t V ) , 0 .6 ( G R V ) , a n d 0 . 9
( T M o t V ) .
C M o t V , G R V , L S M V , a n d T M o t V a r e
o b v i o u s l y v e r y s i m i l a r t o e a c h o t h e r i n m a n y
w a y s a n d m a y c o n s t i t u t e a n e w v i r u s g r o u p .
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The Virus Identification and Data Exchange ( V I D E )
Project on Legume Viruses
K.F . Boswell1 and A. J. Gibbs1
A n i n c r e a s i n g l y i m p o r t a n t c o m p o n e n t o f e f f i -
c i e n t p l a n t v i r u s d i a g n o s i s i s c o l l a t i o n a n d m a n -
a g e m e n t o f d a t a .
V e r s a t i l e c o m p u t e r - b a s e d m e t h o d s h a v e
r e c e n t l y b e e n d e v e l o p e d t o c o l l e c t , m a n i p u l a t e ,
a n d d i s t r i b u t e d a t a , a n d o u r V i r u s I d e n t i f i c a -
t i o n D a t a E x c h a n g e ( V I D E ) p r o j e c t has b e e n
u s i n g s u c h f a c i l i t i e s t o p r o d u c e a i d s f o r p l a n t
v i r u s d i a g n o s i s . W e h a v e i n i t i a l l y c o n c e n t r a t e d
o n v i r u s e s o f l e g u m e s w i t h t h e a i d o f t h e I n t e r -
n a t i o n a l L e g u m e V i r u s W o r k i n g G r o u p . D a t a
h a v e b e e n h a n d l e d u s i n g t h e D E L T A ( D e s c r i p -
t i o n L a n g u a g e f o r T a x o n o m y ) p r o g r a m s w r i t -
t e n b y D r M . D a l l w i t z o f t h e C o m m o n w e a l t h
S c i e n t i f i c a n d I n d u s t r i a l R e s e a r c h O r g a n i z a -
t i o n ( C S I R O ) D i v i s i o n o f E n t o m o l o g y . S o f a r
d a t a h a v e b e e n d i s t r i b u t e d a s t w o m i c r o f i c h e
e d i t i o n s a n d a n e x p e r i m e n t a l b o o k ( B o s w e l l
a n d G i b b s 1983) . E x p e r i e n c e ha s c o n v i n c e d u s
o f t h e v a l u e , b o t h f o r d i a g n o s t i c w o r k a n d
t e a c h i n g , o f u s i n g t h e d a t a b a s e w i t h a n i n t e r a c -
t i v e d i a g n o s t i c p r o g r a m i n a p e r s o n a l c o m p u -
te r , a n d t h i s c a n b e d e m o n s t r a t e d .
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